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Distingoido Imigu:- Entre los
""riódieos que no babia leído gor
_"~llarme lusenle en la pasada se-
mana, encuentro su ilustrado se-
mahario, con un bermoso articu_
lo de d9' golumn >s, firawJ• ..por
P~qJlllo de i:I AJonlalia y ~n el que
"se'h'ce un llamamiento a los sena'l
dore¡ J dipulados aragoneses (para
que proeuren eon loda~oliciludl
gestionar y evitar Jas ruinas ver-
gSJQJOSRa, qu~ _menazao concluir
proQ1o, ,"uy pronlo, con el ,Ileal \
.Moo,¡¡Urio de San Juan de la 1'e-
- e ' d~ .., " Ina, ovadongtt e Arag6n.
_, - 1Ie.c~SjIJY¡> IP'!rq.qq'nl DS"O- '
lo'~a sido tratado repelidas veces
~op,J" Q~mpeLeneia We ••bias 1ifis-
I",«uid"s perló""" ni es el mt
Í!lén:lo dQ~alir el curreo, que si
lleca... su hora r.hán mUl' pocos
orinl! 0., el más oporluno pa..
l' I ¡J
QcuparlJle de la importante y glo-
riosl hisloria de ese cenobio,Cen-
lro de Reconquisla, como. dice
muy bien el nOlable y delicado. s-
crítor; pero bien p.uedo permitir-
me, orrecer ¡'V. uo pensamiento,
pobre y humilde como lodo. los
mios, qne tiene unicamenle la sin-
cerÍlJaJ ,de una alma nelameqte
espailola, nacida y edul~ada en es-
ta hjdalg~ y noble ti~rra arago"¡c-
..,
Si lodo$ 10i Sres. SenaJores y
Diputados aragoneses hIcieran ~o·
'nación de toda o buena parle Ue la
primera mensualidad que en' cor-
pensaciq~ de I~ rranqyici. po"al
suprin1ida h~11 ~e p~rcibir en 1 -
nio próximo, aunqne en ese mfs
se incomunicasen con todos sus
electores d eslllviesen a n'l'edia Cll-
rrespoll'de'ncia , potlría 'reurir,e
una S'UI~l~ quell~rmhiera 5Itend r
a las rep~r.eiones más urgent,s
en ~ste tiempo del año el mejor
par.a obra'! en la mO'ntalia y <ttV
lugar a que el Gobiern1l con 61
ruido del clarín, \ociulo de eSlf
modo tan delic~H.lameIlLe, PQr lh
repre9~ntaeión parlamrntari(l, deS'-
perlase dellelargo l' pu~iera dar-
se cuenla, .ql'.~jlas gloria. de _~ra'
{M, I,¡> lI.\ÍSjJlO Ilye.!al dc Aslurias,
!Ion paginas muy brillantes eu l~
historia de la ~aei6n Esp:lIiola J
qp~ ho pue4Jn olvidar, ni pueblo.
ni gobernantes sin anestesiar el
corazÓn privándole de sentir el
más grande, el mas noblr, el m~S'
pu'ro)' elevado sentimiento que.
e5 el amor a la Patria y sin incu·
rrir el\el fe.o vicio de la ingrati-
tud para sus antepasados, que con
Sil abnegación Y, su heroismo con-
qu-illaron 'no solo!lu inttependcn-
cia y libertad que más tarde nos
legarOn, sino el derecho iudisculi-
ble i sagrado para después de sus
días d~ on cariñpsó rec,ucrdo. .
f' No tc.nlgo tiempo¡ Pllra l)1ás¡ exa·
mine V. con su superi6r talentó
esta pobre idea mi:/' y M# ~arec~
bien ppede coo~uhar con mis'dig-
nos compañeros, qpe no dudo de-
searán figurar con"alguna canti-
dad en la suscripelóll que ese pe-
riódico inicie y no necesito Clecir-,
le que yo figuraré en ella en la
rorma que le indico.
~fuy gustoso utilizo esto nueva
oportunidad, para repelirme sicm~





de cartas y postales
168 por cuantía hasta 60 peeetaJ fueae
necesario efdoar algún reintegro de
esa clase, se utilizarAn Eimbree eip,).
tiales móviles de 25 céntimOl.
•••
TRIBUNA LIBRE






La prot~ta de toda Espalla coatra la
crimiDal desarección de alguaoll cata·
,
, LÁ UNI6)N
la 01 Sllrado (hnab
Coa. ,rau solemnidad h....lebrado
II Comaaidad:r Colegio ü lo. Her.
manoa d.l Sagrado Corudalat Clno.
niuoion. de la Daata .........ita Ua.
d. de A.laooqa., pa&rona el. 80 bena.
m4rito Int&it.Qto. '1 de la 8eUa JII"II"
de Aroo, l. célebre heroiDa 'floOtl.a.
Las fiesta, ooomemontiYet de di-
eh.. canoaiueioae. laaa~do eu
00 Triduo pladol'o dQran~ elooal han
tenido lugar 101 oolto. ligaieotN: Ex.
posioión del SlnUlim('l Blorameoto,
ROllriO, PJ'tttia, E t&Oi6u, Bendioión
y Reserva de S. O. Y'., \oeto"'llUO ame.
lIindo oon náutico., motet81 piado-
'01 a cerCO de la -COral del eorl!&,io,
qllien los interpretO 000 deliaade la'.
w wtiRÜJo. 11
O. lo. s",molllOl dellbi~1lO 4l tavie-
r.oa eDoI"gldoa lo• .... t. Sre•• 1;). P...
cnal Asa!!'. Oanóai'9,- U. ..aiago
Torre" DIgnidad de Maestre.onela; 1
D. Guillermo Torlbio de Oio., Vicario
General de Ja Dióoeai,_
Todo. ellOl! con fr..., entUlWtu
hablaron de lal <':01 gran4es Saalu a
quienes le faltejaba duran&e el Trídao,
pre.eat'ndola, como dOI alm.. at'ra.
..dae en el amor de Diol, y d.mo••
&rando que la misión qae la. dOI U••
'f'&ron a oabo en la tierra fié lipa mi.
sión diviDa¡ como es 1ib,rt~r\ ya al-
mal de la e.ola.,itlitl lJel pecado, 'lo
nna Nación meritílh:D1 del yb~o ex-
tranjero y opre.or, extendj~Qdo"ead.-
más'Jlq p~oluudas reflexioUI, !:I.mo•.
traodo el deber y la obligaoión que
todo. t..o1emba de imitar aalD!¡JuSao-
tal fundieb,do en ano 11010 el. iEqqr a
O~O. y el amó, a nae.trl (},oerída Pa-
ttla. t¡
La conourrenoia a ellto. calto. b.
.ido moy lIomaro..; 1c;1 trel dí.. JI
Igl••ia le Henó de flele" aot,ioeql de
oelebrar la, glori.. de Santa Margari.
ta de Allcoqoe y del Santa Juna de
Aroo.
A todo. on..tra cordial 1 tinoer.
felioitloi6o¡ a lo. HermauoI , Ala••
nOI por el buen éxito 1 boen. orMlDi-
alOión de Jas 6e'tas del Triduo; p loe
Sr... Oradore.por el acierto 000 que
lupieroll poner de rtHne 1...Iw ,.ir.
ladee .de Slatl Hargarit., y el un
beroilmo y la angelioal virliad d, San-
t. Jnan. de Aroo; y a h Cor.l d.1 0o-
legiQ por sa é:ito alonsado aa Ja in.
terpretaoión de la. obra.....io.l.. de
Jo. maeatrOI Goonod, F.br~, Ha,do,
Eloalr, Clneru, Sedrell,y Saiaarvilio.
ria, alealibdolN a la TeS • prot.,air
eo el deurroJlo de en.lacaltad.. .lDu.
.íbales con empeiio ¡ eDtlll¡umo.
Sea todo en bonr. del Sagrado do-




Bonitos modelos en todas cia-
ses y precios, los encon tra'rá el
público en la ,11
" I¡'vlPRENTA ~ PAPELERII'I.
de la VDA, de ABAD, MayO'r,!'2
~,¡ i
El IUC8ao d~ la If!I,aaa II '1 H
La muerte del ~éroe IiQPurir
, e,- 1" ,11:)1
. En Tal."er. de la'lWi.á~11d. auet'td
Jo••lite? de 00 llnorm,e coJ'nal9D e. eJ
"hlotre. Noeotro. leutim,ol 1, lIl.aer~
del Mrero, diobo .ea coa' 'permilo de
en pléyada de 11 illtelllO'••leD"'" Rib4
Corelco. qQe oreen r.b..ar el a.4,." a~­
taral de 1. plebe lanlado coatíauoi
U,,'-'Ua. de 1011 toro. , perlldeci.ii-
do iDlllllliblel an,te el trá,ioo 8, •




nuhes;-chillan mis devolos ill-
f)pinados-uus'luemos lo m!¡~ ha-
rcHO., hagamosle 3rticulo único
arrojando al olviJo despreciable
cuanto tfllen de imponernos co-
mo de primera e imp,esciul1ible
necesidad: el lindo zapato de cha
rol, el bOlín delicado de Mcaria
pued~ 5et' sub;,tituido V8DlajoS::'-
menle por la alba .fpargata,
el chaquet aristocrático, la ameri.
cana con l~3billa )' el pantalóu de
lanilla por el «azul de mecanico»
que lendrúl.enlre olras \'irludes,la
inapreciabl~ di! la iguald3d .»
¡.\dmirable y piramidal! Esa li-
ga de la alpar~ata, esa liga del
traje único y las dos ligas a la vez,
V3il dér€chitas iI la solución pací.
fica tleI altd problema social. ¿No
se quiere la igualdad?' Allí I~ te-
néis en el traje único; de hecho
van a cun/und1rso eu un solo traje
el vago e/egua/e, el zangaQO de 13
g:'311 colmena bumnna Con el me-
lIeslral laborioso, con la hormiga
productora e illc311sallle, runda-
menlo único de! bienestar soñado.
Sea bicllvellilla e:i3 liga pmtores.
ca si "iene parJ algo mn8 que p3ra
'Iasear' clHre encajes r sedaa la al·
pargata/ puesla la intenciÓIl en un
alarde ridíClIló de exhibición. Se:.
bien venida esa ~)ig8 s'j consigue
que de .entre sus entusiasmos sur-
ja aira' liga poderosa, invel,cible,
<lue orienle a lluestros políticos ha.
cia una política de ~bastos honra-
da y prestigiosa y bien venida sea
esa Jiga si consigue Con esa igual-
dad lIel traje, una eomunión sall-
la en el sentil', una comunión de
ideale5 que l~ngan por lema pan
y (rahajo. Si asi no rueran puede
un dia revol,'ersr. airada la alpar.
gala que ha creido confiada en su
redención.
S. A, Molino Harinero
y Luz Elécttica de Jaca
La Janla OirectiY4I ea Ie~ioo de. hoJ, h.
aeordado conYOCIr, Junia ge1lf!ral eJ.lt&Or-
dioaria pira el dia .\ de Jamo próJ.ittlo. a laI
~icle de la urde, CD (, Sala Contillo",!.
Será objeto de la ,"ión ver Ji procede l.
,mpilacióD del c.plLlIlodll bula lKlO 000
pesellt.
JI" t9 de MaJO de 1920. -P. A. de l.
JUDla, I!.'t Ftertlario, r ..slO Abad.
InforDlaclinl eupllCllla
Fiesta religiosa
en San Juan de la pena
Eo este venerando y casi detruido
Mooasterio, en e4te olvidado pero iD.
olvidable llitio, donde comeolÓ 1& mé.
grand, o~ra de 188 muchas grDnd~ qlJe
hicieron \:iuest~os aotepasado,., teodrán
lugar. el día 25' del mee lotoall08 si.
guien.tes c,ultotl(
A las lQ de la mafta~a.-Mi&a 10.
lemce'"cadtada por' el boro inflntil
femeniDO de Atarés", dirigido por' Ja'8
bellas s~tl.orita¡ PHir Bladrél,ll(icle'
la Lal:::. Celebrant'!, el preabitero DaD
David CoterÓD .
A las 2 de ia ta~.-Salve eolemoe
y el Ejercicio de 1,,8 flores, todQ canta.
do por el referido coro.





18 de MaJO de 1900.
lacía y la repercl1,ióo que talea conflic.
tOI tieneo o pueden tener en otra~ pr?'
viocias, empeorado! por la caresll8 O.iI
falta de eublistenciu, que vá re'8(.(~O
,a en lo inconcebible.
En cambio con loa suce901 de Bar~::' ..
1008, quiso d~rlle impo~t30ci. ~ I~ q:l
eo uBlidld, ea UD epIsodio 1Il81g01fi·
cante coal es el relevo del Gobernador
de Va'lencia y es que 811 el ambiente
que padecemo9 se quiere elent a lo..~­
tegoria de ttuceodental lo que 88 81 n·
plemeote bagatela, que 8010 interesa a
la política picareEca y de eocrucijadt.
Porq~ peaue que el Gobernador rr·
levado Sr. 011:40 puede representar el
orden social y afectar 8U destitución 11
las tases fuodameutalea en que aquf'1
se asienta {rsecamente 8010 puede ocu·
rdr3ele ni 'exagerado partidismo de 00
détermioado sector de nuestra político.
Ni el orden !locial podria llegar 8
menos Di el Sr. Durán a más, salvando
todos losJr66pet08 persooale,.
Pero, sornad así, piotoreSC08 y pon·
derativoI basta la e:ugeracióo, oCU·
pindonOi de lo pequetlo basta agran·
darlo desmeBuro.dameute si Ilsi iotere-
ea para fioes politioo8.
Ya funciona el Alioieterio del Traba·
jo. Es decir, ya e6t.án nombrados y c~'
braol1o el Ministro y el SubsecretarIO
del Min.isterio (lel 1'rabojo, porque lo
del fuocion8oiieoto es uno de taotos
camelaR COmo nos daD o diario.
En la organización del nuevo orga·
nismo 8e pasará una temporada y me.
nos mal SI luego sirve para algo. Por.
que lo peor seda que hubiera que de.
clararlo inútil y perjudicial como el fe-
necido Ministerio de Abastecimientos,
transformado eo una modeita Comi~!­
da Regia,
y así se pasa la vida
l
•
En aUHncia d. RiQUiT
L1 ll~mocriHica alpar1;ala está
siendo objeto de las más refinadas
distindones. Súbitamt'llle se ha
\'i:HO el~\'al1a a suprema calegol'ia
\' ora 3prision3 el pié breve y sua-
ve d~ lir.da uamisela, como rorma
parle principal de regia illdumen
taria n complemento e!pICndido lit:
toalel distinguida en los salones
brillantes dt~ la gente: bit'lt-«Lo
que \'a Je a)'er ,1 ho) », dira para
sus hiladillos la moiltslisima v
ayer insignificante 3Iparg:u3:
(~iiell h Iyao los tiempos 3etua:cssi
a su inflUJO, subimos los deshere-
,lados desde la ol\'itlatla viviroda
en que consumimos nuestros días
y dC\'oramos nuestras de~~racias a
los alcázares reales, y 3 los pala-
'Cios esplendidos... pero mucho rnf'
lemo que esas ligas que me 3plau-
den y me ¿¡cJriciau, que me mi-
man como slrnl)Olo r~dcntorisl3 t"~
opresiones lir,1nas, no sean, a la
pOSlri', olra llella rorma de rendir
cu1to ~ la Moda tirana que a Cam-
hio Je sus lriunros, de sus viclo-
rias, no ..acila l no retrocede antll
nada ni antro nadie. A veces lras-
pone, inconsciente, esa divisoria
terribll..', débil barrera entre lo su.
premo y lo ridículo,
Conmigo por bandera se libra
ide"l cruzada Contra los apeli-
tos desmesurados de mercaderf's
up.saprcn!iivns. Todo Csli) flor 13s
•
lane, fiJé nD:'íoime. De tqdos 1('11 rinco-
ues..surgió viril, demol>trando a lo~ tr81-
!fores mas o meDOS encubiertos C:e la
fatlia SJue 00 pueden gozar de la impu·
nidad ciert08 actop,
8019 algún desdicha~o, como Sabo-
rit, en Madrid o (r.1 No~oe8tl.'•• Orgaoo
dl¡'l O. Leonard,o ljodrigul.'z, eu la Cc..ru·
118, pUllO repaJ08 a esa protesta:.. .
El Gobierno loC mantuvo tih!o, SID
atreverse eo ya a la aplicación del Có-
digo y a derogar cón otro Decreto ese
.prganiamo que lIet'a el oomhre ~e_Ma:n­
compoidad catalan~, sino que D18Iq~le­
ra quiso negar a- mantener- ptlta e! cita·
do organismo la jurisdicción del Tribu.
Dal de Cueotas del Reino. ¿Razoufi,?
¿.tcaso compromisos o ~ompone:Dda8
fatdras coo Cambó y la. LIga-- regW08-
ilsta!
Lo cierto es que en Barcelonllsiguco
predominando la Mancomunidad con
Puig.): Oodaralch y eee S~' Alartí~ez
Domingo, que en la Alcatdla de la CIU·
dad Condal realiza actos punibles bas-
tantetl ~ra que el Pode:- público tom{:.-
re medidas ElDcrgicas y prontas contra
él. •
Solo el mantenimiento del Coode de
Salvatierra al frente del Gobierno ci-
vil, cootra viento y mar~a de 108 ligue.
rOl, es el único acto de buen sentido
realizado por el Gob:eroo.
El Ateneo de Gracia y algunaa otras
· entidades tomaron sobre sí la tarea de•• •demostrarnos que ee Barcelona, a pe-
, ~8ar ~e) predominio oficial de la. Lliga,
exiate uoa mayoría compacta afecta a
(,): ~a ;\ladre patria, uQ.ida por víoculoa de
. cari,nq' qoa el rl¡lsto de E8pa~8; pero eso
~ ~!lP basta; la ClI.pital cat.llaoa está en el
cuo, cuando la ocasión se le presente,
r de o.,prpvechar los comicios pan arrojar
• de la Dirección de 8US elementos polí-
l.. tiqoa yadmjai,strativol a quienes coo
8US votos o Con SUl:! omisiones y como
plietdades insulta!) o toleraD iDsnlto. y
agravios a la uüidad nacional.
Todos debemos tomsr o[ ta y no 01.
vidaraoa d~ loa nombrep de Cambó,
Pui,g y Ca(laIalch, Guimerá, Vidal y
L!obaB~ra. Martioez OOOliogo y otrQtl,
· qoe debeD 10 que 800 a la generosidad
de 10B e.apanole8 J que utilizan la, po-
aiciolJea a que eaa geotroaidad los eo-
cumbró pira. dude ellae, n-alizar ooa
polftica de crimina: deJluuiólI.
No D08 olvidemoa de t8168 no:nbres,
porque COlodo a ell08 conTenga Ea-
brén, como otras "'eces, doblar el espi-
Dno par,. lograr fnores a costa del
pre,upueato ¡-enera: dell!:i'tado y como
Fi nada, t'xisltera.
En la protesta ¡;reoeral faltó la de nues.
tros ~irectores político~, con rarí8.imas
y honrona excepciones, ¿Ea que no
..Ieufe:l el eapaaolismo lo baslante para
no cpDsiderarse afre¡¡tados en su amor
patrio por los actos realindoe en Bar.
celona'
!l No queremoa !:acedes tal agravio.
Es que en el régimen de grcp<ls 8 que
I viene sujeta nuestra polítIca, desde ha-
ce algúó tiempo, toda carttlllllación es
posible ~ d,: abí que en loa prelimina-
re. de la últimr. CriSLs se hablaRe de un
Gobierpo ,Maura, Cam.bó y basta de
Maorq, 'oato, Cierva, Camb(j J. SiD duo
da,~a l,\eperoJ~Dcia O la colJboración
del ~rupo .regionalista parlamenta.r.io
1mpor!:a¡'p otros sectores¡ pon 8U~COl.Q­
'bioe:Ciopes po.rlaltlentariaa.
.De ab! el recelo, mf'jor d¡~bo el mie.
do del Oobíerno para ado~tal' actItudes
eliérg)c38 rre~t~ ~ 10l¡! hombJcs y a loa
8r¡;rsrtlsOlOiS de la Lliga y do ahí el en-
~1éotooamiento y la irnpunid,ad de
que gozau iOS s('Cunees, 9. pesar de J08
termioaotes preceptos de Códigos y
leyes.
Pero tl.l~mpo'taDcinconcede la opi-
ni6p I ~o "Wci~o en Blre~oDa, COO
rel"Ci~o.la Patri., que aote eilo ha
relegado a logar muy' aecucdario los
graves cuoflictoa socte.le&ea la misma
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ErN la oola poltrera
del himoo de 1, Piedld ...
100ces l. Clod6a primera
de uoa dolce Eternidad.. ,1
r..mplDill del Sei.'tor.,.
¡Suell'" .qu( o ea el Cielo'
Gam...h. del Amor...
¡Tocas, a ¡Ioril o .. liJllllo'
¡CamptoiUi del VI,üco.•. t
CoIDO ID ~jaDO pla6ido,
ea 1I aneocio dramtUoo
de 11 aocb&, ea to 116Ido.,:
Aa. lento J trille ...
por l. calle lOIilarb.
lIoreee ea el eoralÓD
I1 rosa de 001 plealril.•;
(1 Ita, ....laW &.
..3P1 IOmbnl ere rodill...
eo el diotel de 1.. paerUi"
OKiI'DlellocecUl... ,.;
lIam.. pAlidal 4M tirios
ea cor~joI e:a19Uidol;
¡teoue. ¡>él. tos de IirlDl
ea los ojos Irns;dOl... I)
~mpl.U .. qae e. l• .cbe
1I.lIaí eoo "01 iolaDtil...:
¡E. Iu 100, UerDO reprocbe
para el que ol'ldhl redlll
PUl el eorn6D baul
ea, callpaDiUl, la aeealo
como el hel.do pallal
de DO otgro preleDtilllealo...
Pira Ilo"eji1l6el,
el lo Irrollo de crU&a~
como mlÜlca de miel,
como UD chUco lrh.o"I•..
Tip. Vda. de R. A.b,d~ Mayor, 3t.
Blancos para caballero a 4 180 pesetas par




Arrendal.rio,; HIJOS DE PAIlI.O VILALTA.-LÉR:IDA.
PAra inrormes lIur3rlle 13 temporada en el Balneario y el re~to del
atio en L~rida.
En 10 eelióo última aoordó el Ayan-
t.miento convooar para al 8'b.do • l.
reciente Joa'" de asooi.do8 para iote-
reurla en la ~fl.loiuoiónde 8.00tO muy
iAt.eresante y delicado y que ha de in-
fluir moy di~cliamente en el dentro-
110 as la ,",d. 10081.
G·RAN BALNB1RIO
DB PANTICOSA
RI uia pl'imero de Junio próximo
se abrira al púhlico esta AGEN-
CIA que lrlndrá iO;staladas sus ofi-
cinas en la calle layor, nll/tl. 26.
l\esolución r:ipida de toda clase
de ecla1ll3eiQnes relaoionadas Con




Temporada oficial: Drl¡15 de Junio 8121 de ~ptiembre. Situado ea 101 Piri·
neos espaftOles, (frontera francesa) a 60 i,[il6roetroa de Laruoa (Pau) verdadero
climo de altura (1.636 metros). PRIMERO eu Espalla ea IU clase. GRA.NDiS
MEJORAS Eameradísimo servicio de auto:aóTilca desde la eet&ción de Sabilli-
Digo al Balneario; Juego de Teonia y otras diversioneB¡ calefacción en el Gran
CasillO y olras dependeDcias.
Nueetro 8U80riptor y amigo, D. JnID
Ramón L.puu, rioo p~opiet.rio de
Satal, nOl! oomUnic. que pI día la úl~..­
010 reoibipron por vez primera el pan




bre oullleLro. oampOI como beodioi6a
diYiolJ. Cada goL• .,. ODa .peruu
puetta en el oorlllón de no.eatr08 la~
brador.. qoe eoao.oa ve. r8Terdeoer
108 t.embradoa amen.zado. .yer de
raioa inmioente ••te l. pertieien" y
teDl.~qQja. Aq,f, eo ~a HODlia~., e~
riego llega en el momento preoilo y
priDoipalmentl par. la Oao&l de Ber-
dúo, qlle IQI ~mp08 a. ofreoeo ópi·
mo., oro e8 la IIn.ia qn. cae mlouda,
0008tante lIin delperdioio. oomo re-




Llueve: Bendita Il,avia que C8~ iO·
h.ber~d... p.ro.mdo a la Digaidad
de Maelltreaoulla de elita Santa IgII!-
~a Catedra¡ el M. 1. Sr. Lio. O. Oo·
IlUngo Torre-. 8l plaso ee de .e.eute
di.. que oonolairán 11 di. 2 de Jo,!io
d. 1920.
Hoy O'fU prinoipio en el Semina-
rio Coociliar de. aste Obi.pado IOIl ed·
m•..,. dp proba de aorto de 10', .Iam· La Oomi.i61i providoial do Monu-
noa d, dioho Ceotro docente. mento! qae celebró s••ión .1 .áb.do
. último, tomó Intre otros .enerdo. el
En .Zaragoza .... orgaruZAn coa e~. d••gr.de~er a l. I::ooiedad aL. .¡a-
plllldldea l•• 611\1' llamad.. de Prl' gría Juvenil. de ..ta oiudad,'D .db.-
~....... 1 tendrán lagar d8ld. el di. ei6n & la oitad. entidad 60 oaaoto a l.
,20 I 30 del preleDt.e mM. . I campllfta por .1 R&al "oauterio de
&&re 101 número.~" lmportaDt.e1l! Su Joao d. l. Peftt.
dal programa, II ooDIlgDan tree fise-
\as de ....i.eióo, DO {.,tival .rti.tioo.
00.0 blanoo, coooono de pe.c., d08
corrid,.. de torOf. Qaa tloviUada y re-
treta mili\ar.
COU l. 1C0stum¡)fada IOleml!lidad 8;C>
a.1'~lar'.l pródmo domiogo 23 el
_ovedor Mito de la Primer. Domu-
Dión. Se aceroarán a la me8. euclri,-
tiaa 108 oio.ol de 1.. eeouela8 prima-
riu coyos nombre. pubHoamoa a 000-
tioG.oión preparados ¡:rniamente pa-
r. aoto tan trenloeodeot.ll por el oelo-
80 pirrooo Doo Plulino La.ierra.
La Mila de Oomanióo ae oelebrar'
• 1':8 ocho, en Ja Saota I,l~i. Cat"e-
.. dr&l y 1 1.. OQCe .. or.aujzar¿ l. pro·
olsi&o que reoorrer' el itinerario de
: todoe 108 allOI.
- FelioitaU!.05. kll nillos y haoem08
.•0tOf porqtle Diol derrame aobre ell08
8U8 blodioionl!l.'
- Cdllgio fU la ElÍuñanza'-Pilar Oadla,
Victoria Portas, Antonia Sarasa, PUar lIai-
UD, ".ri. ClI"oJ Caod~arll del Tiempo,
Marta del TiempO, Orosi. J~noUI, Fermloa
G,rcM. SaDl.u 8elél, Josefa Tomtt, Viceota
_ Maüé, "arla "OJYI. 10)0" Periel, EOJiquela
Le.O\!, ASUDCióo Roldb, Coosuelo Alberto,
Pilaro€elma.
Coflgio rl8 Santa Alla ---Pi In Almu'l:ara,
ConcepcióQ 1I0reno. Trinidad Perlel. Asun-
ción Llmperez, Rosa lIoerlas, ROUlio 'lar-
co, PUH Piedn611, GOOupciÓll Lardlé~, .....
da Teresa Znbero¡ Emilll Piedra lita, Diooi·
Ila Roblea. ' .
Coltgio iU 1M Buita.J.-Inés ~ülDutln,
"'icaela BerDal, "arelia ""ira, Nicol." !,le•.
CÓI, "alilde Tomb, Jolia •.aOOI', l'fbel
Arle.
Coltgio de hu E.cucllU P~. -ll1Uo 840-
Chel, Grep:orio ."ajÓB. JOf~ Maria Tomé,
PerDib:l Reyel, fraoci&eo Denedó, Ramóo
aeacós, Eugenio Lacasa, Ella. Ciolo, Miguel
Angel1.ópez, José Luis Lópu:, Milguel !'ar-
do, Federico [.aourote, Benito Villanua,
VKlorilOO Pl'ldo, Praocbco Olido, Yarilno
,1Ilorea.o, Lais tlias actrlo, Oomlngo PoeJo,
AQ.rello Fuerles, Jaao Josó Veotura, Jeróni·
mo Ublelo, Ignacio Lacala, Norüer,to Vo~­
mediano, Pldel Campo, Teodoro GonlJlez,
.arceUlo &!i.l:6s, José Pére&, Santo! luel,
JM Mlm AUné, tihrcelino Cajal, Miguel
ca..SDO...., "OloDlo Aso J Modetlo Oeltiem·
po IIlIe.
e~lU.lla municipal. - Fraociseo Terrén
S1ochel, Jesus Paoles Val, Jl»quio- lIo&as
BeltRin.. Migoel Oró¡ Ara. SlOlilgo S~0f.bez
Ikrtolomé, Jaaqol0 Palacio! 1I.ru, José Cal-
'o Pére~. "Iguel G¡rós Calvo. Saturoino Eho
Campo J Cnimiro !secar Araajo.
Colegio del Sagrado :Cortndn.-Jo!' Oli.
vier Oloug.ne, Migael Olhier OIoll,.rre,
Ifhimo Cavero l.aclaullra, Pedro Pardón
BOlay" IIlOael Gulierrel Buer•.









lA n ü1timo olimer. un eaioto ooovo-
.4~ • Om';.oiOD" ~1'J> peQ~Ti'r la oa-
DODlf. de ;Peojtpfoiario, VlOao~ por
Con el 80 de darle' m.) or realce.1
Ulpli(uQ .1n-egooio,el du.fto del Eata-
bleoimieoto atet.ao LA ARGEWntlA
litoado la la oal"-del Obi8po, bó,oi. 9)
11. r.oebo ir..l-.darlo a II oelle Ma·
JOr' .lim. 8 (oa•• de Pardiaill.J doode
ID Domero.. y •.eleota olieatela y 1I
t6blioo IU ¡genefal -16guirAn encol'l-
....udo gran eoonomfa ea lo. pr4dt.b8
le 1a,:<Ufer!lD-' .riiolllot del r••o de
.(fltr'lqtri.or.
J•• 1: M.,o de 1')20.
~'l Anger A.piroz
, i
ra oulfDra-'lto, en 101 mú de 101 ca-
..o. 10 anrfI,Ddier.or- ell .Ieuo folleto11 JI. l. "1. ti . .
DI¡ Eugeo,o Soa -ol.mllo ;Jootlooa-
I 'mute eontn. la nl!llta lirigioameote
bell. de 101 tOI'OI, .ohacando • ell. lA
.. iaoahai. ea .tl811001 b.aU.mó. eomi-
dpt, lo DUlIol ..o p~l~ de .er 1D~1t que
ano de 101 intiniLo!l engafiol piadosos
_-{:'!D goe el baenuo y tol.rante JQao
Eep",nol Ifl miente a 8i mismo,oreJeado
• f deMcUt d••tl.. parte dI calpa gue
11 :eD 1.... oo(pa oollOún le oorrllpoacH
del atruo n.oiÓllal.
-¡Si hubiera sido Ramón y Cajal o
--,UDl,p•..!. 'Oier~mentef I¡i hQbiua
ilillO:'O.j.1 o ]Je.....~ I1 ~.rdi41. le'
ría lltlbo al'- doíorOl., lo 011&1 DO ...,
~l>~ra q.. el! _re do ... qól-
lIUa ~aQl••e de¡' de llm.tar l.
Dloerte trAgio. de este b'roe popolar.
Oe elf.e héroe que ea pleuventod,
en pleno trio. Ifo-, eo po de UD~.
millooe.-g hl i~ formando oorn-
da trll oorrida¡ lonriendo onaclo la
mue te le r.ba loe oaire1e1 - .. topa
cou óo (n"._ toro qtle .. -defJ~
rrl brotatmeoli. el vientre.
Jot.lito, el maeltro inoomparable
del toreo; la providenoia, en el coso,
hecba forllla de muohaC'ho largoirnobo
y .emimberbe, ha muerto. Su afioióo
da.medid .. por el toreo. IU oolto, mil
bieo, le haofl, no pocal ...eO.I, borra-
abo de eutn.i.smo, torear p.ra si, sio
I &oorila"e del públioo gue l.onoioaa-
ba delir.nte; y él lordo a 101 .pl.o.o.,
aomo reoreándose form.ndo ¡ropos de
blrmo:!• .J1astioida-a oon el cornupeto,
IIgu'a toftSDd,", filigraneaodo 000' el
pefoal. fatidaoieud!t asi IU aíloión des-
edida rindiell,do Ulto a ,a arte tc-,
, o.
:y "LoO .ido JG5elit.o: UD virtao80
-ae .a prófilaióo que OOD 1~ magia de.'i'eapo"'8'Ilta8i...~ a 108 públteosJ
.ndo tMllament& eon la muerte.
olotroalamenbmo•..g¡oJ de veru
cfea.,ar1piól! de"'e8te héroe de I!,.
t. naoiooal,-lie J.. o!lal peul8mog,
111.0. de GOIl.VilSCióo, que e8 de 101 es-
pbot.í.onlof1D" bellos oonooioo8 100-
goe p.r....oomp¡.~ode~lo qui•• ael ~e­
_ oe..rio DIo')er blJo el .rdorolo 101 hu:-
p..6.
"
, •• 1 ., 'PARA EL
, , ,.", ' W
. CAMIS"-T,\S de Y"-RAl'lO para CABAhLERO 11~~30 pesetas
Grandes novedades para la temporada lle ~rimavera y Verano
































































SE VENDE 1.lIlitad de la _ DÚ'
mero 10 de la cau. del :ZocotUll' Diri·
girse a esta imprenta.
, t • "
VENDO CJO'Onj..jó••oei ~~aaritr;
.. "....leetien. Breóiéo plfld..¡ Bter·
neruj UD toro umental 1 QDa g&tiln.·
don. ·Cornic ll , P.r. tn~.r MariaDo
OliO, en Slataoilil.
Col s.pario, pora b1ln'l"tI'. Se
vende en la plaza de Biscós 4,
(Campo de~ Toro).
JACA




! Se hace presente al comercio y a la industria del partido, que ha quedado implantada lin'a su-
cursal en esta ciudad para resolver toda clase de reclam~dones ferroviarias. .
Rectificación de talones, de tasas, averras, pérdidas, taltas, retrasos, etc .
OFICINA, ECHEGARAY, 7. DE 10 a '3 y de f¡ a '9•
PARA INFORMES VIDAL RA MOS ARA J AOA en la misma O~JGINAI • 1
"
LECRE DE BURRA.-Se .euirá a
domioilo dando avilo en la panaderia
de Franoi.oo Malo, calle d6 S. Nicolit
, "
ENFERMEDADES DE LA BOCA
,
$O~Z4~J;,Z = -\fileras de San Pedro =JO
Af'uel-a .. de s.a.n Pedl-o,
Vino tinlA a 5'50 )' 6t pesetis cantaro.=Vino tinto Cariñena, encu- r
bado, a 6'25 pesetas cánlaro.-Pulpa blanca superior a H. pesetas
s .:;::SM ~ irn flna ~' en grano
•
~dós lo arüeu\os de esta.'caS3 son de inmejorable caliJ~u.J.
MEDICO ESPECIALISTA EN
Y DOF1!lrq:'Ó DO Q o
UNICO MEDJ 6~D NTlS A,ÉsTAB E<CIDO EN HUESCA'
-~-----_._---------
De¡¡pa~8 de- hao. diaa de interrupción
a causa dp,.,!''PBfiacióB 1 mejoras. en
aparatos IDg:aeJltqll Pl'ra fU elaboraClóo,




Es la oleJó~ 'lejía' y I~ m6~ coave·
niente a laa familias, por i~ unido la
economía en JPr~lo a 111 cálidad supe·
rior de Ili,IDf.sma. I







"A"~N~'f'-':ONIl) TORRES -=- VENTA DE CALZADOS
DESDE 1I0Y CRAN REBAJA DI:: PRECIOS E:i TODAS CLA-
IStl).-Gral' surtido en botas de éolar para militar, cMi¿as- 3 mano,
.,,~é~.80 pesel35 a 5~,_AJparqall\~.pI3ya._de mujer,: 4 pesetas. Para
~3'~erOI a 4-'~O.-Zapal()i lona p-ara se,qora, a S'óJO.-Calzados dt
.Q ["1 fo,n:f,lpara ¡,¡p(l1uniones.. precios ecoo6nicos.
LA MAI.I.ORQUINA = Plaz,de San Ped,o, 8, = JACA
IfKfes's8nciones de e A L Z Al D o CarrsJofl8(m nos____ Ml!Olco y' D~m;rA9
m: TjA& CLAS'E:>, DESDE LO MAS ORDINARIO A LO MAS ELEGANTE VEL~TIl AÑOS PRACTICAS
.... -'. SOLI'DE'''' y E'f.."ONOM'A, I Me~al1a de o~o y di)'I9 IJlO' por~ '\J ~ J:: sb~ denladum, (Unie. eh Hueseo
Z
',·, .. , ~ "LA MODERNA eslablecido,17año~.)
~~dt~r.a ." "'" En Ja,ea.: l.. ~(,. del2S,
al ~5 del corriente: Ma)or~ 4'l 2,-
•• IJaBMZSZ'GILDO" rBARCO.~· .,..-.--.."..,.......,...0,.....,,-1
" I ' SE AI\RIENO~ es)fo'c,i,o'jo licn.
Mayor, 43:: (frente a los 8sc~lapiOS) J A e A ~:Sl:;~ne~~~a~~~'f:~~ mdslr~de.r y
=
===':'":'= ,1 ====== Para más detalles ditigil'1c a" 'EN HUEElOA: SA.N LORENZO, S Felipe Nu.io, Ob~po. 9, ~ae.,
•
,.GLltil6A DIN,TAL
D,EL Dr. Pellicer
•
